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ВIТАЄМО!
18 лютого виповнилося 80 років знаному вченому-фізику академікові НАН Ук-
раїни Вікторові Федотовичу Зеленському.
В.Ф. Зеленський народився 1929 р. у с. Су-
рочий Новопокровського району Саратов-
ської області (Росія). Вищу освіту здобув у 
Харківському державному університеті, який 
закінчив у 1951 р. 
Уже понад півстоліття Віктор Федотович 
працює в Національному науковому центрі 
«Харківський фізико-технічний інститут». 
Тут він пройшов шлях від техніка-лаборанта 
до генерального директора центру, а пізні-
ше — директора Інституту фізики твердого 
тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ 
ХФТІ. Сьогодні він радник при дирекції 
Національного наукового центру «Харків-
ський фізико-технічний інститут».
В.Ф. Зеленський — авторитетний фахі-
вець у галузі фізики твердого тіла, фізики 
радіаційних явищ і радіаційного матеріало-
знавства; учасник піонерських робіт із про-
блем радіаційного росту, повзучості і розбу-
хання металічного урану, ініціатор розвитку 
в нашій країні нового науково-технічного 
напряму — моделювання, кількісної екс-
пресної імітації та дослідження на приско-
рювачах заряджених частинок радіаційних 
пошкоджень матеріалів ядерних і термо-
ядерних реакторів та космічної техніки.
Роботи Віктора Федотовича з розроблен-
ня і вдосконалення нових радіаційно стій-
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ких матеріалів для виробів активних зон ре-
акторів із використанням вакуумних техно-
логій плавлення і прогресивних способів об-
роблення й виготовлення готової продукції 
мають важливе світове значення. Під його 
керівництвом і за безпосередньою участю 
виконано великий обсяг робіт зі створення 
конструкційних і паливних матеріалів, роз-
роблено й упроваджено у виробництво по-
над 20 технологічних процесів і більш як 10 
конструкцій спеціального призначення.
На початку 90-х років В.Ф. Зеленський 
очолював делегацію українських фахівців 
на переговорах з умов ліквідації стратегіч-
ної ядерної зброї України й визначення 
розміру компенсації нашій державі вартос-
ті ядерних зарядів, переданих Росії. На 
пропозицію вченого було прийнято рішен-
ня про постачання Росією як компенса-
ційного заходу ядерного палива для атом-
них електростанцій України на суму по-
над 2,5 млрд дол. США, що забезпечило 
стабільну роботу ядерної енергетики Укра-
їни впродовж кількох років.
Віктор Федотович — автор близько 370 
наукових праць, зокрема кількох моногра-
фій, та 70 винаходів. Свій досвід і знання 
він передає молодим ученим та інженерам, 
виховує висококваліфіковані кадри. 
В.Ф. Зеленський відомий і своєю науково-
організаційною та громадською діяльністю. 
Упродовж багатьох років він був головою 
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Північно-східного наукового центру НАН 
України. На сьогодні вчений — член низки 
наукових рад і редколегій наукових видань. 
У 1993 році Харківському фізико-тех ніч-
ному інституту, очолюваному ним із 1981 до 
1996 року, було надано статус першого в 
Україні національного наукового центру. 
Вік тор Федотович був депутатом низки 
скликань Харківських районної, міської та 
обласної рад народних депутатів.
Наукові досягнення В.Ф. Зеленського 
гідно відзначені державою. Його нагоро-
джено орденами Трудового Червоного Пра-
пора (1962), Жовтневої Революції (1971), 
«За заслуги» III ступеня (1999), медалями 
«За трудову доблесть» (1956), «Ветеран 
праці» (1985), почесним званням «Заслу-
жений діяч науки України» (1978), відзна-
кою НАН України «За наукові досягнен-
ня» (2008). Двічі, у 1983 та 2007 роках, уче-
ний отримав Державні премії в галузі нау-
ки і техніки. 
Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Віктора Федотовича з ювіле-
єм, бажають йому здоров’я, активного дов-
голіття, нових звершень і відкриттів.
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19 лютого виповнилося 80 років визнач-ному лікареві-геронтологові академі-
ку АМН, членові-кореспондентові НАН Ук-
 раїни Олегові Васильовичу Коркушку.
Після закінчення в 1954 р. лікувального 
факультету Київського медичного інституту 
B. Коркушко навчався в аспірантурі на кафед-
рі терапії Київського інституту вдоско на лен-
ня лікарів, яку очолював професор Д.Ф. Че-
ботарьов. Упродовж 1958–1960 рр. пра цював 
асистентом кафедри. У 1961 р. він захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Функцио-
нальное состояние печени у боль ных с на гно-
и тельными заболеваниями легких». 
Подальший творчий шлях О.B. Коркушка 
від 1961 р. і до сьогодні пов’язаний з Інсти-
тутом геронтології АМН СРСР (з 1993 р. — 
Інститут геронтології АМН України). У 
1964–1978 рр. Олег Васильович керував 
лабораторією функціональної діагности-
ки, а з 1978 р. очолює відділ клінічної фі-
зіології і патології внутрішніх органів. У 
1969 р. він захистив докторську дисерта-
цію на тему «Клинико-функциональные 
особенности сердечно-сосудистой системы 
у пожилых, старых людей и долгожите-
лей», у якій узагальнив результати клініко-
фі зіологічних досліджень функціонально-
го стану серцево-судинної системи люди-
ни в процесі старіння.
Перші дослідження вченого були при-
свячені питанням пульмонології і гастро-
ентерології. Надалі на підставі глибокого і 
всебічного аналізу вікових змін серцево-
судинної системи він запропонував крите-
рії для розмежування її вікових і патоло-
гічних змін у літніх людей. Під керівни-
цтвом O.B. Коркушка плідно розвивався 
науковий напрям, присвячений вивченню 
змін мікроциркуляції і властивостей реоло-
гії крові людського організму в процесі 
його старіння і при захворюваннях системи 
кровообігу. Запропоновано нові підходи до 
діагностики, лікування й реабілітації лю-
дей похилого віку з ішемічною хворобою 
серця, розроблено оптимальні схеми ліку-
вання гіпертонічної хвороби, серцевої не-
достатності і порушень серцевого ритму.
